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ABSTRAK 
Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jumlah penderita di 
Indonesia meningkat tiga kali lipat dalam 10 tahun pada 2010 lalu mencapai 21,3 
juta orang dibanding tahun 2000 yang jumlah penderitanya baru mencapai 8,4 juta 
orang. Sedangkan berdasarkan data Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) 
Jakarta, sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 jumlah anak penderita leukimia 
meningkat setiap tahun. Maka perlu dikembangkan suatu sistem pakar agar dapat 
mengetahui dan mendeteksi penyakit kelainan darah. Pengetahuan disusun 
mengacu pada literatur dan wawancara kepada ahli atau pakar (dokter). Sistem 
pakar ini dikembangkan dengan metodologi RUP dan menggunakan bahasa 
pemrograman Microsoft Visual Basic 2008 dan SQLite Expert Personal 3. 
Penentuan penyakit kelainan darah dalam sistem pakar ini dilakukan melalui 
proses konsultasi antara sistem dengan pengguna. Sistem akan menampilkan 
gejala-gejala penyakit kelainan darah, kemudian pengguna memilih gejala yang 
dialami. Gejala yang dipilih pengguna akan diproses dengan menggunakan logika 
fuzzy mamdani, sehingga pengguna akan memperoleh hasil diagnosa berupa jenis 
penyakit darah dan solusi penangananya. Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan 
bahwa sistem pakar ini mudah digunakan. Diharapkan sistem pakar ini dapat 
memberikan informasi dan penanganan secara dini jika terdeteksi mengalami 
penyakit kelainan darah. 
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